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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan 
shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar” 
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Tidak semua hal yang penting dapat dihitung, dan tidak semua hal 
yang dapat dihitung  penting. 
(Albert Einstein) 
 
Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. 
Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi 
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Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan 
arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 
Terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yaitu PAD dan DAU. 
Indikator pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan perkapita 
yaitu kesejahteraan penduduk yang terjadi seiring dengan semakin cepatnya laju 
pertambahan penduduk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
Dana Alokasi Umum (DAU, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal 
terhadap pendapatan per kapita. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan data 
empiris berupa keuangan daerah yang disertai dengan pengujian hipotesis. Data 
dalam penelitian ini adalah data keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa 
Tengah tahun anggaran 2007 hingga 2009. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi sederhana dan ganda melalui uji t. Sebelumnya dilakukan uji 
asumsi klasik dan uji koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dana Alokasi Umum (DAU) 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (4,549 dengan p < 0,05). Artinya 
alokasi belanja daerah khususnya belanja modal dipengaruhi sumber penerimaan 
dari DAU; 2) Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (3,851 dengan p < 0,05). Artinya bertambahnya belanja modal maka akan 
berdampak pada produktivitas masyarakat yang meningkat dan bertambahnya 
investor sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah; 3) Belanja modal 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita (2,033 dengan p < 0,05). 
Artinya alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang 
perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya 
hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin 
dalam pendapatan per kapita; 4) PAD berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan per kapita (7,763 dengan p < 0,05). Artinya. pertumbuhan PAD 
secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita 
daerah tersebut; 5) Belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan per kapita 
melalui PAD. Pengaruh secara langsung antara belanja modal dengan PAD 
bernilai 0,418, pengaruh secara langsung antara PAD dengan pendapatan per 
kapita= 0,705, dan pengaruh tidak langsung antara belanja modal dengan 
pendapatan perkapita melalui PAD sebagai variabel intervening mempunyai nilai 
koefisien sebesar 0,376. Artinya pengeluaran belanja modal akan semakin 
meningkatkan pendapatan per kapita pada daerah yang PAD-nya tinggi. 
 
Kata kunci: dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja modal, 
pendapatan perkapita  
 
